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UNUTULMAYANLAR
MEHMET ARKAN’I DA 
KAYBETTİK
Sayın öğretmenimiz Cemal Alp- 
man'm 1989 haziranında kaybettiğimiz 
kıymetli öğretmenimiz Mehmet Akan  
hakkında o tarihte yazdığı fakat gazete­
lerde yayınlanmamış olan üzüntü ve si­
temini dile getiren mektubunu ikinci 
ölüm yılında yayınlamayı görev biliyo­
ruz.
11.6.1989
M ehm et Arkan'ı da kaybettik
Dün bu kayıpla ilgili bir kaç satırı, 
hiç değilse, gazetelerin spor sayfaların­
da boş yere arayarak, ümit kırıklığına 
uğradım.
Mehmet Arkan, yaşamının yarım 
yüz yıla yakın bir süresini, Türkiye'miz­
de sporun, genel anlamda beden eğiti­
min öğreticilik, eğiticilik, yöneticilik sek­
törüne adamış tükenmekte olan bir ku­
şağın son halkalanndan biriydi.
Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren 
enstııtüllerdeki hocalığının dışında, yıl­
larca M. Eğ. Bakanlığının konu ile ilgili 
bölümünü yönetmede, bir ara Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile çeşitli 
Federasyonlarda gördüğü başanlı hiz­
metler, her halde yetiştirdiği yüzlerce 
vefalı öğrencisi tarafından saygı ile anı­
lacak ve hatıraları u u tul mayaca ktır.
Mehmet Arkan'tn, izciliğin ülkemiz­
de her yönü ile dünya standartlarına 
kavuşması ve uluslararası platfromlarcla 
tanınması için harcadığı emeklerde ya­
şamım dolduran onurlu çalışmaların 
önemli bir bölümünü oluşturmuştur.- 
Yavru Kurt'undan Oymak Beyine ka­
dar bu alan da yetiştirdiği binlerce gen­
cin "Baş İzcileri Mehmet Arkan'ı, bu 
yönü ile anacaklarinı ümit ediyorum.
Konusunda birlikte uğraş veren bir 
arkadaşı olarak, onu ebediliğe sessiz, 
sedasız uğurlarken aziz varlığı önünde 
saygı ile eğiliyorum.
Cemal Alpmaıı
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